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En aquest article -resum
d'un treball que va rebre












coneixement i l'ús de la
llengua catalana entre la
població amb fills en
edat escolar. A través de
la Coordinadora de les
Associacions de Mares i
Pares d'Horta·Guinardó i
de les juntes de les
associacions es va poder
arribar als destinatardis
finals: els pares. Els
resultats finals es poden
considerar molt positius.
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Totes les persones que tr eb all em en la
di namització lingü ísti ca sabem que pro-
mo ure l'ús social de la llen gua és una tasca
difícil. Ten im mecanism es i recur sos des de
les admi nis tracions i des d'associacions i
in iciatives públiques per dur-h o a terme.
Però tan difícil és posar-los en marx a co m
ava luar -ne els resultats.
Col-lab orar amb les jun tes de les assoc ia-
cions de mares i pares d'alumnes (AMPA)
ha estat una fita històrica dins de les línies
de treball de la ma jo ria dels centres de nor-
ma lització lingüística.
Lesautores d 'aqu est treball , tècn iqu es del
Consorci per a la Normalització Lingüística
que tenim l'ob ject iu d'estendre el coneixe-
ment i l'ús de la llengua cata lana entre la
poblaci ó del districte d 'Ho rta-Gui nardó
amb fills en edat esco lar, disposàvem dels
recursos que ofereix el Centre de Normalit-
zació Lingüística de Barcelona: cursos de
cata là i assessorament lin gü íst ic, i d 'una
infraest ructura: la Coordinadora d 'Associa-
cio ns de Mares i Pares de les Escoles Públi -
qu es d 'Horta-Guina rdó .
A part ir d'aquí, i basant-nos en l'experièn-
cia d 'an ys de treball amb les AMPA, vam
descartar els mètodes aplicats fins aleshores,
ja qu e els resultats ob tinguts no van respon-
dre a les nostres expecta tives, i vam formu-
lar un pla d' activitats en qu è les associacions
de pares i ma res no havien de ser el destina-
tari fina l, sinó una via per arribar als pares i
a les mares, qu e sí qu e ho eren.
No sabíem què en sortiria, perqu è era una
expe riència nova. Per pode r continuar per
aquest camí calia la implicació de les jun-
tes i una bona participació de pares i ma -
res. Una vegada ob tinguts els resulta ts ja
podem confi rmar que els mecan ism es han
estat útils i qu e pode m seguir per aquest
camí; que el procés d'acostame nt al ciuta-
dà ha d 'a nar més en llà d 'una campa nya de
sensibili tza ció, i que cal un pou d 'imagin a-
ció per in ten ta r asso lir l'ob jectiu de difon-
dre l'ús d 'una llen gua.
Descripció del marc
A Horta-Gui nardó hi ha 31 esco les públi -
ques, 22 centres d 'en senyam ent infantil i
primari (CEIP) i 9 ins ti tuts d 'en senyam en t
secundari (lES), 27 de les quals estan asso-
ciades a la Coordinadora d 'Associacions de
Mares i Pares d' Horta-G u ín ard ó: 18 de pri-
mària i 9 de secundàr ia. Estem parlant, apro-
xima da me nt, d 'uns 8.400 nens i nenes.
En tots aquests cen tres la llengua vehicu-
lar de les juntes de les AMPA és el català,
però se'n percep un ús minorita ri a les zo-
nes del Carmel, la Vall d'Hebron i Taxonera,
on, segons el cens de 1996, el percen tatge
de població que sap parlar català és del 67 °/6.
Mètode de treball
El Centre de Normalitzac ió Lingüística de
Barcelona, delegació d 'Hor ta-G uínard ó, va
firmar un acord de col-laborací ó amb la
Coordinadora i 19 aco rds amb juntes d'as-
sociacio ns de pa res i mares (13 CEIP i 6 lES).
El Pla de treball que vam dissenyar s'adre-
çava a la Coord inadora, a les juntes de les
assoc iacions de pares i ma res interessad es a
for ma r part del nost re projecte i als pares i
mares de les escoles.
Objectius
Objectiu gen era l
Extensi ó del coneixement i l'ú s del català
en tre la població del districte amb fills en
eda t escolar.
Objectius espedfics
Pel que fa a la Coo rd in adora:
• Assegurar l'adequació lingüística de les co-
mun icacions i la documen tació
• Dinamitzar i difondre el pla de treball amb
les juntes
Pel que fa a les juntes de les assoc iacions
de mares i pares :
• Assegurar l'adequació lingüística de les co-
municacions i la docume n tac ió
• Difondre les activitats en t re els destinata-
ris finals: pares i mares
Pel que fa a pa res i mares:
• Generar la necessitat d'aprendre cata là
• Potenciar els cur sos de nivell llindar
• Potenciar els cursos de nivell llin dar al
Ca rmel, la Vall d 'Hebron i la Taxonera
Descripció del Pla
Actuad ons
ElPla consta de tres línies de treball en fun-
ció dels seus destinataris.
Pel que fa a la Coordinado ra:
• Assessorament lingüístic
• Formac ió en llengua catalana
• Difusió i seguiment del pla de treball
Pel que fa a les juntes de les associacions
de mar es i pares:
• Assessorament lingüístic
• Formació en llengua catala na
• Execució de les activitat s adreçades als pa-
res i a les mares
Pel que fa als pares i a les mares:
• Curs de català preliminar
• Curs de català ora l
• Activitats
Actuacions adreçades a la Coordina·
dora i a a les juntes de les AMPA
Assessora m ent lingüístic
El Centre de Normalització Lingüística de
Barcelon a ofereix a les empreses i les asso-
ciacions el servei d'assessora ment lingüís-
tic, que també vam posar a l'abast de la
Coordinadora i de les juntes de les associa-
cions de mares i pares.
Per resoldre altres man can ces lingüísti-
ques, vam impartir un a sessió puntual de
llengua, servei que també ofereix el Centre
de Barcelon a. L'objectiu d'aq uesta sessió és
solucio nar qüestions específiques de llen-
gua . En l'àmbit de les jun tes de les associa-
cions de pares i mares, an ava dirigida a do-
nar eines per a la correct a redacció de
models de docum ents que fan servir habi-
tualm ent. Als assistents a aquesta sessió,
se' ls va lliurar un dossier amb suport mag-
nètic de Models de documents per a les associa-
cions de mares i pares d'alumnes, elaborat pel
Servei Local de Català de Sant Boi de llo-
bregat i adaptat pel Centre de Normalitza-
ció Lingüís tica de Barcelona, delegaci ó
d'Horta-Guin ard ó,
Formadó en llengua catalana
Un altre punt d'interès d'aquest treball va
ser motivar els destinataris a iniciar o apro-
fundir els seus coneixeme nts en llen gua
catalana. Per aquest motiu, vam donar-los
a co nè ixe r els sis te mes de for maci ó i
autoformació que el Centre de Normalitza-
ció Lingüística de Barcelona ofereix: cursos
presen cia ls, serv eis d 'a ut oapren enta tge,
cursos a distàn cia i cursos en CD-ROM.
Actuacions adreçades a mares i pa-
res
Aquestes actuacions es van poder dur a ter-
me gràcies a l'estreta col-laborací ó amb les
juntes de les associacions de pares i mares,
que van ser les que van fer possible que les
activitats arribessin als seus destinataris.
Curs de català preliminar
Aquest curs ana va dirigit a pares i mar es
que no entene n el català, o que l'en tenen
però no l'ut ilitzen. L'objectiu era engrescar-
los a continuar en l'aprenen tatge de la llen-
gua catalan a.
Curs de català oral
Aquest curs anava dirigit a pares i mares
que entene n i parlen el català, però no l'ut i-
litzen . L'objectiu era don ar-los un espai on
poguessin practicar la llengua oral.
Contes
Quan ens vam plantejar què calia fer per
obtenir un a resposta més positiva del nos-
tre treball amb les associacio ns de pares i
mar es, ens vam ado nar qu e la dificu ltat
principal era com arribar als destin atari s fi-
na ls del nostre projecte: els pares i les ma-
res. Vam creure que provar d'implicar pa-
res i fills en una mateixa act ivitat seria,
potser, un a bona man era d'acon seguir-ho.
I quina és un a de les maneres més natu-
rals de comunicació en totes les cultures
entre pares i fills? Els contes.
Partint d'aqu esta premi ssa va sorgir la
idea de treballar amb els contes, pel fet que
ens assegurava l'ús de la llengua catalana a
través d'una activitat lúdica i podia gene rar
un a inquietud per part dels pares d'ap ro-
fundir-hi en el coneixement.
Amb els títo ls I tu què lli fas, aquí? (adre-
çada a pares i mares d'in fants de 3 a S anys)
i Com l'acabaries? (adreçada als de nens i
nenes de 6 a 12 anys), vam dissenyar dos
models d 'activitats.
A l tu què hi fas, aqui? vam adaptar dos
contes pop ulars cata lans (En Patu fet i El ge-
gant del pi ) i hi vam int rodu ir dos person at-
ges que no pertanyien a aquests contes.
Els pares van haver d'explicar el conte als
seus fills, trobar- hi l' intnís i env iar la but-
lleta de participació amb la resposta. Entre
tot es les respostes rebudes vam sortejar dos
lots de contes infantils per a cada conte.
ACom l'acabaries?vam inventar-nos l'in i-
ci de tres contes (El bosc encantat, Buscant
l'Arc de Sant Martí i El mariner) i els pares,
amb l'ajut dels fills, n 'havien d'escriure el
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objectiu general
Extens ió del coneixement i l'ús del català entre la
població del districte amb fills en edat escolar
obj ectiu s es pecífics recursos
• Adequaci ó lingüíst ica
de les comunicacions de
les juntes
• Generar la neces sitat
d'aprend re català
• Potenciar els cursos de
nivell llindar
• Potenc iar-los al Carrnel,











• Juntes de les AMPA
element nou: fase d 'experimentació
• Assessorament
• Curs preliminar
• I tu què hi fas, aqui?
• Com l'aca baries?
final. D'entre tot s els participants vam es-
collir els finals més originals i els vam obse-
quiar amb un lot de contes .
Avaluació
El mes de maig de 1999 vam presentar el
Projecte de col -laboraci ó amb les associa-
cions de pares i mares d'Ho rta-Guinardó a
la Coordinadora . Aquest pro jecte es va po-
der dur a terme gràcies a la bona acollida
de la Coordinadora i a l'adhesió de 19 jun-
tes d'associacions de pares i mares. Arribat
el mom ent de valorar el fruit d'aquesta col-
laborací ó, hem de dir que ha estat molt po-
sitiva en general, exceptuant el poc aprofi-
tament que les jun tes han fet del servei
d'assessorament i de formació en llengua
catalana.
L'objectiu principal, que era utilitzar les
juntes com a via per arribar a pares i mares,
s'ha aconseguit i els resultats de participa-
ció en les activitats en són un a mostra .
Curs de català preliminar
Aquest curs, programat i preparat pel Con-
sorci per a la Normalització Lingüística,
anava dirigit a les persones nouvingudes i
a les que fa temps que són aquí però tenen
un coneixement molt baix de català, pràc-
ticament nul. Cal dir, però, que la immen-
sa majoria dels alumnes que hi han assistit
han estat del segon grup .
L'assistència i l'aprofitament dels dos cur-
sos que vam poder organitzar al barri del
Carmel van ser molt elevats i han tingut
con tinuïtat: el mes de febrer de 2000 es van
inscriure a un L2 i al mes de setembre van
iniciar 1'L3.
1 tu què hi fas, aquí?
Cal que destaquem l'a lta participació en
aquesta activitat i la demanda de les AMPA
perqu è es repeteixi.
El factor més important ha estat l'interès
per part de nens i nenes per tornar a fer
l'activitat. Això, i com a conseqüència lògi-
ca ja qu e ells no saben llegir, imp licarà els
pares en l'ús de la llengua a través de la lec-
tura d'un conte.
Resultat de les activitats adreçades a pares I mares
For mació
Curs de català preliminar: 72 sol-lidtuds, 38 proves de nivell, 2 cursos
•
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Curs de català oral: només vam rebre 3 sol-licituds
cursos de nivell llindar en una de les zones
on el volum de no catalanoparlants és més
elevat: el Carme!. Des de la convocatòria
de febrer de 1997 fins a la de setembre de
1999 no s'hi havia fet cap curs per falta de
demanda.
És clar que no pod em dir que gràcies a
aquesta experiència, ara tothom al Carmel
parla català. En absolut. Però el que sí que
podem dir és que els cursos del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona hi
tornen a tenir presència i que podem usar-
los per donar resposta a la nova immigra-
ció, un aspecte no u que s'ha de resoldre.
Perquè sempre ens trobem en el mateix
punt de partida: les persones nouvingudes.
Entre aquestes, podem diferenciar-hi dos
grups: les que tenen un cert nivell cultural,
que vénen al Centre per formar-se, i les que
es reclouen en un grup barri, a les quals som
nosaltres que hem d'arribar.
També hem de dir que no ha estat possi-
ble organitzar cursos a la Taxonera i a la
Valld'Hebron perquè l'interès, tot i que n'hi
ha hagut, ha estat més baix .
No obstant això, en el nou Pla continuem
incidint en aqueste s dues àrees. En aquest
Pla tamb é utilitzarem el curs preliminar com
a eina de sensibilització però hi hem inclòs
nous mecanismes per acostar-nos més a la
nova immigració, princ ipal destinatària.
Pelque fa a les activitats de difusió hi con-
tinuem oferint la dels con tes amb intrús, I
tu què hi fas, aquïi, en presentem una de
diferent per als pares i mares de nens i ne-
nes de 6 a 12 anys, Sabeu perquè? i una de
nova per als instituts d'ensenyament secun -
dari, Rumieu-ho junts.
Consideracions finals
Tots sabem que la introducció a una llen-
gua que no és la materna pot ser molt difí-
cil per a una persona adulta i més encara si
viu en una zona on l'ús de la segona llen-
gua és pràcticament nu!. L'exp eriència
d'aquest treball ens ha demostrat que no és
impossible i això ha estat gràcies a dos punts
clau: el mètode emprat i les juntes de les
associacions de pares i mares. Per això hem
dissenyat el Pla d'acti vitats 2000-2001 con-
tinuant en la mateixa línia .
Cal destacar que hem pogut iniciar dos
Com l'acabaries?
En aqu est cas, i potser perquè l'activitat re-
queria un esforç d'escriptura, el nombre de
respostes obtingudes va ser més baix. Tam-
bé podem observar que els resultats ana-
ven sent menors a cada lliurament. Així
com en el primer la participació va ser un
èxit , en el segon va disminuir molt i en el
tercer va ser simbòlica. Vam valorar, con-
juntament amb membres de les associa-
cions de pares i mares, que l'activitat en si
era molt interessant però que per la feina
que comportaven tres lliuraments era ex-
cessiva.
Una darrera actuació que ens vam propo-
sar en aquesta activitat va ser fer un recull
dels textos guanyadors per publicar-los. Les
juntes van valorar que editar-los tots seria
una bona manera de reconèixer l'esforç de
tot s els participants. Per a l'edició comptem
amb la co l-laborac í ó de l'Ajuntament de
Barcelona, districte d 'Horta-Guinard ó.
Amb els resultats d'aquestes dues activi-
tat s sabem del cert que hem arribat als des-
tin ataris finals del nostre projecte. En llegir
els acabaments dels contes vam detectar que
en la ma joria de textos hi havia un a gran
influència del castellà traduïda en l'abun-
dància de barbarismes, frases fetes castella-
nes, ús de grafies inexistents en català (y, 11,
eh) i calcs gramaticals. Això demostra que
persones no catalanoparlants es van esfor-
çar a escriure en cata là.
No tenim dades reals sobre la llengua de
les famílies que hi van participar, perquè no
els vam fer cap tipu s d'enquesta prèvia. Ara,
vistos els resultats i la demanda, hem inclòs
en el Pla 2000-2001 una sèrie de preguntes,
les respostes de les quals ens podran orien-
tar sobre l'ús de la llengua familiar.
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